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KUALA LUMPUR - Orang ramai
kini .boleh memiliki transformasi
inovatifjubin berkonsepflora tiga
dalam satu untuk menghiasi ke-
diamanmasing-masingclengantek-
nologibaharuUniversiti Putra Ma-
laysia(UPM).
Transformasijubinyangmerang-
kumiciptaancanggihhinggaempat
dimensi itu diperkenalkanolehpa-
sukanpenvelidikUPM.
Menurut KetuaKumpulanPe!lye-
lidik, Dr. Zulkifli Muslim, di sam-
ping mentransformasibentukjubin
yang lebihcanggih,ideaciptaanitu
dicetuskan bagi mengekalkanke-
cantikan dan nilai-nilai Malaysia
yangsinonimdengankehidupanno-
ra.
"Reka bentuk inovatif tersebut
adalah berdasarkan kepada imej
bunga-bungaanyangdiolahmenjadi
jubin dua dimem:i,jubin berlampu
tiga climensi beraneka kegunaan
dan rekaan struktur lampu empat
dimensi.
"Jubin ini bolehdiaplikasikanun-
tuk kegunaanreka hias dalaman
clanjuga tamanyang lebih moden,
tetapisangatmesraalam,"katanya
pa~asidangakhbardi sini baru-ba-
ru lTIL
"Harga terenclahbagi sekeping
jubin flora ini ialah RMlO, namun
hargatersebut berga!1tu,ngkepada
jenis materialjubin dancorakyang
dipilih pembeli,"kataZulkifli.
Menurutnya, orang ramai yang
berminatbolehmenclapatkanmak-
lumat lanjut denganmenghubungi
03-894 85242 atau e-mel kepada
zulmuslim@yahoo.com.
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ZULKIFLI menunjukkan €ontoh jubin rekaan kumpulannya
di UPM,Serdang baru-baru. ini.
